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Persaingan pemasaran yang semakin tajam, sehingga pengusaha yang paling 
memuaskan pelanggan akan tetap bertahan sedangkan pengusaha yang tidak siap 
bersaing akan tereliminasi dari pasar. Salah satu strategi yang diterapkan pengusaha 
membuat produk yang handal dan memiliki kualitas terbaik sehingga dapat 
menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Industry komponen 
otomotif Indonesia baik mobil dan sepeda motor adalah salah satu rantai nilai 
industry yang berkembang pesat, bernilai paling tinggi dan paling menjanjikan di 
Indonesia. Salah satu komponen yang paling penting dalam kendaraan bermotor 
adalah knalpot. Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan dari sisa pembakaran 
yang terjadi didalam mesin kendaraan sehingga kendaraan bisa melaju secara 
maksimal. Sekarang ini industri knalpot mengalami kemajuan yang cukup pesat 
salah satunya adalah Galuh. Galuh merupakan sentra knalpot dikota Purbalingga 
dimana kondisi sentra cukup dinamis dan rata-rata pengusaha knalpot Galuh mampu 
mempertahankan kualitas produk yang mereka produksi dengan kreatifitas yang 
cukup tinggi memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 
harga secara simultan terhadap loyalitas pelanggan dan pengaruh kualitas produk dan 
harga secara parsial terhadap loyalitas pelanggan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil analisis regresi dimana nilai konstanta 
sebesar 10.033, variabel kualitas produk (X1) sebesar 1.069 dan variabel harga (X2) 
sebesar -0.485. Dari hasil analisis regresi dibuat persamaan regresi berganda sebagai 
berikut: Y = 10.033+ 1.069X1- 0,485X2 
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan kualitas produk dan harga 
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dibuktikan dengan hasil f hitung 11.434 
pada tingkat signfikan 0,0001. Pengujian secara parsial kualitas produk berpengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan dimana dari uji t didapat t hitung adalah 4,624 dengan 
tingkat signifikan 0,000 dan t tabel 1,740. Kemudian harga tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap loyalitas pelanggan dimana dari uji t didapat t hitung adalah -1,951 
dengan tingkat signifikan 0,069 dan t tabel sebesar 1,740. 
Saran-saran yang dapat diberikan guna perkembangan dan penentuan 
kebijaksanaan di masa mendatang adalah pengusaha knalpot harus memperhatikan 
kualitas produk, harga, inovasi agar konsumen puas dan tetap menggunakan knalpot 
galuh. 
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Persaingan pemasaran yang semakin tajam, sehingga pengusaha yang paling 
memuaskan pelanggan akan tetap bertahan sedangkan pengusaha yang tidak siap 
bersaing akan tereliminasi dari pasar. Salah satu strategi yang diterapkan pengusaha 
membuat produk yang handal dan memiliki kualitas terbaik sehingga dapat 
menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Industry komponen 
otomotif Indonesia baik mobil dan sepeda motor adalah salah satu rantai nilai 
industry yang berkembang pesat, bernilai paling tinggi dan paling menjanjikan di 
Indonesia. Salah satu komponen yang paling penting dalam kendaraan bermotor 
adalah knalpot. Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan dari sisa pembakaran 
yang terjadi didalam mesin kendaraan sehingga kendaraan bisa melaju secara 
maksimal. Sekarang ini industri knalpot mengalami kemajuan yang cukup pesat 
salah satunya adalah Galuh. Galuh merupakan sentra knalpot dikota Purbalingga 
dimana kondisi sentra cukup dinamis dan rata-rata pengusaha knalpot Galuh mampu 
mempertahankan kualitas produk yang mereka produksi dengan kreatifitas yang 
cukup tinggi memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 
harga secara simultan terhadap loyalitas pelanggan dan pengaruh kualitas produk dan 
harga secara parsial terhadap loyalitas pelanggan. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil analisis regresi dimana nilai konstanta 
sebesar 10.033, variabel kualitas produk (X1) sebesar 1.069 dan variabel harga (X2) 
sebesar -0.485. Dari hasil analisis regresi dibuat persamaan regresi berganda sebagai 
berikut: Y = 10.033+ 1.069X1- 0,485X2 
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan kualitas produk dan harga 
berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dibuktikan dengan hasil f hitung 11.434 
pada tingkat signfikan 0,0001. Pengujian secara parsial kualitas produk berpengaruh 
terhadap loyalitas pelanggan dimana dari uji t didapat t hitung adalah 4,624 dengan 
tingkat signifikan 0,000 dan t tabel 1,740. Kemudian harga tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap loyalitas pelanggan dimana dari uji t didapat t hitung adalah -1,951 
dengan tingkat signifikan 0,069 dan t tabel sebesar 1,740. 
Saran-saran yang dapat diberikan guna perkembangan dan penentuan 
kebijaksanaan di masa mendatang adalah pengusaha knalpot harus memperhatikan 
kualitas produk, harga, inovasi agar konsumen puas dan tetap menggunakan knalpot 
galuh. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin hari semakin 
berkembang.Hal ini disebabkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi 
kegiatan ekonomi sehingga industri knalpot dituntut untuk memenuhi dan 
mengimbangi perubahan yang terjadi.Teknologi yang semakin mutakhir, sistem 
kerja organisasi semakin selektif dan berbagai macam keunggulan lain yang 
mendukung kinerjaindustriknalpot menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat 
dan memanjakan pelanggan. Persaingan dimana industri knalpot menonjolkan 
keunggulan masing-masing dan berusaha memuaskan pelanggan, salah satunya 
yaitu industri yang bergerak dibidang otomotif.  
Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan 
teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang 
pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong 
perubahan struktur ekonomi.Hal ini dapat dilihat dari pengalaman negara-negara 
Eropa yang mengalami proses industrialisasi pertama sejak revolusi industri 
Perang Dunia II, dan proses kedua sejak Perang Dunia II berakhir hingga tahun 
1960-an.Pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa 
industrialisasi merupakan sebuah proses transisi jangka panjang dari ekonomi 
nonindustri (agraris) ke ekonomi industri, dimana secara relatif peranan sektor 
ekonomi industri manufaktur didalam ekonomi semakin kuat sedangkan peranan 
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sektor-sektor primer semakin lemah.Oleh karena itu, proses industrialisasi di 
dalam ekonomi sering juga diartikan sebagai perubahan struktur ekonomi.
1
 
Industri komponen otomotif Indonesia baik untuk mobil dan sepeda motor 
adalah salah satu rantai nilai industri yang berkembang sangat pesat, berniali 
paling tinggi dan menjanjikan di Indonesia.Secarahistorikal, produsen asing 
seperti Honda, Yamaha dan Suzuki, telah menjadi penggerak industri yang 
dominan yang menguasai segmen pasar komponen perakitan dan suku cadang 
yang bernilai paling tinggi-baik pasar ekspor maupun dalam negeri.Sejalan 
dengan meluasnya permintaan untuk komponen (khususnya suku cadang mobil) 
sejak krisis tahun 1998, pasar komponen dalam negeri berkembang karena 
pelanggan menuntuk lebih banyak pilihan jenis dan harga produk.Faktor-faktor ini 
telah menciptakan peluang untuk masuk ke pasar tersebut.
2
 
Tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan peningkatan yang tajam pada 
permintaan kendaraan bermotor dalam negeri (baik mobil maupun sepeda motor) 
yang dirakit di Indonesia sepanjang periode 2001-2005. 
Tabel 1.1 




2001 2002 2003 2004 2005 
Toyota 79. 554 84. 313 100. 860 131. 940 182. 767 
Mitsubishi 66. 106 75. 390 77. 104 89. 950 89. 158 
Suzuki 53. 160 63. 515 70. 154 82. 242 87. 274 
Daihatsu 31. 299 20. 288 21. 698 47. 621 53. 750 
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Honda 11. 423 13. 133 21. 650 46. 500 48. 762 
Isuzu 31. 299 26. 335 19. 779 23. 457 25. 010 
Lainnya 26. 758 34. 988 43. 089 61. 945 47. 120 
Total 299.629 317. 942 354. 334 483. 295 533. 841 
Sepeda 
Motor      
Honda 932. 178 1. 437. 068 1. 576. 694 2. 035. 711 2. 648. 190 
Suzuki 294. 037 440. 579 583. 944 844. 232 1. 091. 962 
Kawasaki 45. 292 43. 865 60. 372 105. 057 74. 128 
Yamaha 29. 047 352. 145 568. 159 874. 388 1. 224. 595 
Lainnnya 5. 207 13. 807 20. 655 28. 287 25. 329 
Total 1. 575. 788 2. 287. 464 2. 810. 184 3. 887. 657 5. 074. 204 
Sumber: SENADA (2007) 
 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa produksi industri 
otomotif terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2001 sampai 
dengan tahun 2005.Hal ini menyebabkan semakin tingginya angka kendaraan 
bermotor yang berada di jalan raya.Dengan semakin tingginya angka tersebut 
maka kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor juga tinggi sehingga ini 




Salah satu komponen yang penting dalam kendaraan bermotor adalah 
knalpot.Knalpot sebagai saluran pembuangan dari sisa pembakaran yang terjadi di 
dalam mesin kendaraan.Selain itu, knalpot juga berfungsi memberikan daya 
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dorong bagi kendaraan sehingga kendaraan dapat melaju secara 
maksimal.Sekarang ini industri knalpot mengalami kemajuan yang cukup 
pesat.Terbukti dengan digunakannya knalpot produksi Kabupaten Purbalingga 
oleh produsen mobil dari Jerman, Mercedes Benz.Kemajuanindustri knalpot ini 
tentunya harus melewati berbagai hambatan dan ancaman di berbagai aspek.
4
 
Tumbuhnya berbagai macam home industri knalpot di Desa Galuh akan 
menciptakan persaingan.Para pengusaha knalpot berusaha memikirkan cara yang 
tepat untuk menjalankan berbagai macam strategi pemasaran yang efektif dan 
efisien dengan tujuan menarik pelanggan dan memuaskan 
pelanggan.Kompleksitas persaingan industri menyebabkan setiap pengusaha 
knalpot selalu berusaha meningkatkan kualitas produknya agar menarik minat 
pelanggan.Kualitas produk yang ditingkatkan harus memenuhi kebutuhan dan 
harapan pelanggan. 
Pelanggan merupakan salah satu stakeholder yang sangat penting karena 
bagaimanapun juga pelanggan adalah sumber penghasilan terbesar bagi 
perusahaan.Pelanggan dewasa ini bertindak dalam lingkaran yang tidak saja untuk 
memenuhi kebutuhan mereka, tetapi keinginan serta harapan atas suatu produk 
atau jasa yang mereka beli.Inilah yang menyebabkan menganalisis pelanggan 
menjadi sangat penting dengan tujuan untuk memenuhi keinginan-keinginan serta 
harapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.Ketika pelanggan merasa puas 
dengan apa yang mereka harapkan, maka kemungkinan besar pelanggan-
                                                 
4
Ibid, hlm. 5-6.  
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pelanggan tersebut akan melakukan pembelian ulang dan loyal.
5
 
Menghadapi persaingan yang semakin tajam, rata-rata home 
industriknalpot yang ada di Desa Galuh Melakukan transformasi bisnis yang mana 
tidak terpaku pada bentuk produk yang menawarkan manfaat dasarnya saja tetapi 
mereka menambahkan dalam bentuk pengemasan, konsultan bagi pelanggan, 
pengiriman, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.  
Pengusaha knalpot yang ada di Desa Galuh lebih banyak dibandingkan 
dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Bojongsari Kabupaten 
Purbalingga.Sehingga Desa Galuh menjadi sentra knalpot yang ada di Kec. 
Bojongsari Kab. Purbalingga.Bisa dilihat dari data tahun 2008 yang dilakukan 
oleh Dinas Perindustrian Kab.Purbalingga. 
Tabel 1.2 
Daftar Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau 
Lebih (Kanlpot) yang Ada Di Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga 
Nama Desa Jml. Pengusaha Asset Produksi Jml. TK 
Brobot 2 14. 500. 000 117. 000. 000 2 
Gombong 2 42. 600. 000 76. 000. 000 5 
Banjaran 1 2. 100. 000 1. 020. 000 1 
Patemon 2 39. 500. 000 180. 000. 000 11 
Kanjongan 1 2. 500. 000 3. 888. 000 1 
Galuh 9 78. 578. 568 306. 345. 000 20 
Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa produktifitas knalpot 
tertinggi dihasilkan di Desa Galuh.Tidak hanya itu, jumlah pengusaha dan tenaga 
                                                 
5
 Cepi Nurdiansah, “Analisis Pengaruh Kewajaran Harga Kualitas Layanan dan Kualitas 
Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada Rumah 
Makan Angkringan Cekli Kudus”, 2013, diakses 21 Oktober 2014, Pukul 14.00 WIB. 
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kerja yang memproduksi knalpot juga paling tinggi dibandingkan wilayah 
lainnya.Hal ini menjadi bukti bahwa Desa Galuh merupaka pusat usaha knalpot 
yang sangat diminati oleh banyak konsumen.Dengan produktifitas yang tinggi 
membuat Desa Galuhmemiliki asset yang tinggi pula.Hal ini sangat baik, tidak 
hanya baerdampak baik bagi pengusaha knalpot yang ada di Desa Galuh saja 
melainkan juga memberi manfaat bagi penduduk sekitar. 
Menurut Griffin, dua kondisi penting yang berhubungan dengan loyalitas 
pelanggan adalah retensi pelanggan dan total pangsa pelanggan. Retensi 
pelanggan menjelaskan lamanya hubungan dengan pelanggan.Tingkat retensi 
pelanggan adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah pembelian 
ulang selama periode waktu yang terbatas. Total pangsa pelanggan suatu 




Pelanggan yang loyal akan memberikan kontribusi yang baik bagi industri 
knalpot, kontribusi yang diharapkan adalah meningkatnya volume penjualan 
knalpot yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi home industri 
knalpot yang ada di Desa Galuh.Data terbaru mengenai jumlah pengusaha knalpot 
yang ada di Desa Gaaluh berjumlah 11 orang.
7
 Untuk mengetahui rata-rata 
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 Arif Budiman,”Studi Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan, Studi Kasus di 
Badrayana Putra Bandung”, diakses 5 Agustus 2014, Pukul 09.00 WIB.  
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Rata-rata Pengusaha Knalpot Desa Galuh Produksi Perminggunya untuk Urutan 5 
Besar adalah sebagai berikut: 






Sumber: Pengusaha Knalpot Desa Galuh
8
 
Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat dijelaskan bahwasannya Rata-rata 
Pengusaha Knalpot Desa Galuh bisa memproduksi knalpot perminggu kurang 
lebih 50-500 unit, peningkatan pelanggan tidak terlalu drastis setiap bulannya.Hal 
ini disebabkan pelanggan knalpot Desa Galuh sudah mendapatkan kepercayaan 
dari PT. Pindad, PT. Toyota Astra, bengkel-bengkel kecil yang ada di seluruh 
Indonesia, dan melakukan pembelian ulang secara teratur kemudian 
merekomendasikan kepada orang lain. 
Ketertarikan suatu produk tidak dapat dilepaskan dari harga seperti uang, 
waktu, kegiatan kognitif, upaya perilaku, nilai dan penetapan harga.
9
Kualitas 
produk seperti kinerja, ciri-ciri keistimewaan tambahan, keandalan, kesesuaian 
dengan spesifikasi, daya tahan, serviceability, estetika dan kualitas yang 
dipersepsikan.
10
 Harga akan cenderung menjelaskan kualitas produk barang 
tersebut. Kini konsumen cenderung menuntut harga yang sesuai dengan kualitas 
produk. 
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9
 J. Paul Peter dan Jerry C Olso, Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi 
Pemasaran (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 221.  
10
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Dilihat dari segi harga juga sangat penting, karena setiap harga akan 
mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan akan memiliki berbagai 
dampak pada tujuan pemasaran sebuah perusahaan.Kadang konsumen menerima 
harga mahal untuk mengidikasikan produk yang lebih baik.Meskipun demikian, 
ketika harga terlalu tinggi akan menurunkan permintaan.Oleh sebab itu penetapan 
harga menjadi perhatian besar bagi setiap perusahaan. 
Ketertarikan penulis meneliti knalpot yang ada di Desa Galuh karena rata-
rata pengusaha selalu mempertahankan kualitas produk yang mereka produksi 
walaupun menggunakan peralatan yang cukup sederhana.Harga yang mereka 
tawarkan juga terjangkau.Kreatifitas para pengusaha knalpot sangat tinggi, 
walaupun dapat dikatakan rata-rata mereka tidak mengenyam pendidikan 
tinggi.Tidak tanggung-tanggung mereka membuat produk knalpot terbaru, dengan 
kualitas sangat bagus namun tetap terjangkau harganya.Semua itu dilakukan 
hanya untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.Semangat para 
pengusaha di Desa Galuh memberi dampak persaingan yang baik diantara para 
pengusaha disana.Bahkan tak jarang satu sama lainnya ketika tidak bisa 
memenuhi target pesanan atau mungkin kehabisan bahan untuk membuat knalpot, 
mereka saling membantu satu sama lain.Persaingan yang tercipta di antara 
pengusaha knalpot di Desa Galuh merupakan suatu bentuk contoh persaingan 
yang berlandaskan asas kekeluargaan.Disamping itu, untuk mempermudah para 
pecinta otomotif, para pengusaha knalpot juga memproduksi knalpot khusus, 




Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk 
mengetahui sejauhmana kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan knalpot.Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Knalpot 
(Studi Kasus di Home Industri Knalpot Galuh Bojongsari Purbalingga Jawa 
Tengah). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diperlukan penelitian lebih 
lanjut terkait dengan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap loyalitas 
pelanggan.Maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai 
berikut:  
1. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 
loyalitas pelanggan? 
2.  Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara parsial terhadap 
loyalitas pelanggan? 
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 
yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui Pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 
terhadap loyalitas pelanggan. 
b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan. 
10 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan tahap pembelajaran dalam 
mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah pada realitas 
social-ekonomi di masyarakat sekitar. 
b. Bagi Akademis 
Sebagai sumbangsih pemikiran maupun distribusi ilmiah dalam 
khasanah keilmuan, serta menambah informasi bagi pengrajin knalpot di 
Desa Galuh mengenai hubungan kualitas produk dan harga terhadap 
loyalitas pelanggan. 
c. Bagi Pihak Home IndustryKnalpot  
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengusaha knalpot 
sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah atau 
gambaran tentang pentingnya faktor kualitas produk, harga terhadap 
loyalitas pelanggan. Agar knalpot yang dihasilkan berkualitas tinggi 
sehingga menciptakan produk dengan kualitas yang baik dan pada 
akhirnya akan menciptakan pelanggan-pelanggan dengan loyalitas tinggi 
sebagai bahan masukan untuk menerapkan strategi yang tepat dan relevan 
sesuai dengan perkembangan pasar. 
D. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun 




Bab awal dari skripsi ini, memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari 
halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 
Bab I, merupakan kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penulisan ini, 
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II, sebagai landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang 
Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus 
di Home Industri Knalpot Galuh Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah), kerangka 
teori dan hipotesis penelitian. 
Bab III, merupakan bab yang menguraikan metode penelitian yang terdiri 
atas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, analisis data 
penelitian. 
Bab IV, merupakan bab yang menguraikan pembahasan hasil penelitian 
dan analisis data yang diperoleh dengan metode yang telah ditentukan. 
Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran 
dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini penulis mencamtumkan 








Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut ini: 
1. Kualitas Produk dan Harga berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas 
pelanggan dibuktikan dengan hasil  f hitung 11.434 pada tingkat signfikan 
0,0001  
2. Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan 
dimana dari uji t didapat t hitung adalah 4,624 dengan tingkat signifikan 
0,000 dan t tabel 1,740. Sedangkan Harga tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan dimana dari uji t didapat t hitung adalah -1,951 
dengan tingkat signifikan 0,069 dan t tabel sebesar 1,740. 
 
B. Saran 
Penelitian ini memiliki beberapa saran, yang apabila diatasi pada penelitian 
selanjutnya, dapat memperbaiki hasil penelitian yaitu 
1. Karena hasil penelitian yang dilakukakan menunjukkan bahwa factor kualitas 
produk dan harga mempengaruhi loyalitas pelanggan maka pengusaha harus 
lebih memperhatikan kualitas produk tetap dijaga dan harga yang disesuaikan 







2.  Apabila pengusaha galuh bisa menciptakan kualitas produk yang baik dengan 
harga yang relative murah akan maka tentu loyalitas pelanggan semakin baik. 
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